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Cover Photo. Probable locations of avian reovirus (ARV) outer capsid temperature-sensitive mutations placed within mammalian reovirus µ1/σ3 crystal
structure. The µ1 protein is shown in light gray colored by domain: cyan, orange, blue, and green, with ARV tsB31 µB alteration in red. The σ3 protein is shown
in wheat with large lobe colored in brown, and with ARV tsC37 σB mutation in purple and compensatory mutation in yellow. See Xu et al. in this issue.
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